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Para el Sr. Luna Pérez 
Las Cscuelas de Cauche 
Es una vergüenza para Antequera 
que exista un anejo suyo, que en pleno 
siglo xx lleve catorce años sin escuelas, 
sin esos centros de enseñanza que para 
él se crearon, a los que tiene derecho 
aunque no sepa ejercitarlo, merced al 
letargo de la incultura en que se 1c tiene 
sumido. Es un bochorno, un motivo de 
agrias censuras para los gestores de la 
cosa pública, que esos niños de Cauche 
no tengan maestros hace catorce años, 
por una inexplicable apatía de los lla-
mados a resolver . de una vez y para 
siempre el vergonzoso espectáculo de 
ese pueblo sin escuelas. 
Paga el Estado un maestro y una 
maestra, para que los niños de Cauche 
adquieran educación e instrucción, paga 
el material correspondiente a esas es-
cuelas, y es sólo obligación de! Ayunta-
miento el facilitar local para las escue-
las y casa habitación para los maestros. 
Hubo un tiempo, ya hace años, que 
se tropezó con serios obstáculos para 
arrendar en Cauche local y casa, y como 
consecuencia de ello se cerraron aque-
llas escuelas; y ante la imposibilidad ma-
terial de abrirlas, se resolvió como mal 
menor, que esos maestros prestaran sus j 
servicios en Antequera, provisionalmen-
te, hasta que hubiera local y casa, en el 
anejo de Cauche. 
Así siguieron indefinidamente las co-
sas, hasta que promulgado recientemen-
te el real decreto de 27 de Mayo último, 
qüe en su artículo 2.° prohibía que los 
maestros ejerzan ni habiten en localida-
des distintas a aquellas para donde fue-
ron nombrados, la Inspección se vio 
precisada a clausurar las dos escuelas 
que aquí funcionaban, desempeñadas 
por los maestros de Cauche, publicán-
dose al efecto, en 3 de Agosto último, 
la siguiente real orden: 
<Excmo. Sr.: De conformidad con el 
art. 2.' del real decreto de 27 de mayo 
último, el inspector jefe de Primera en-
señanza de Málaga participa a este Mi-
nisterio que las Escuelas nacionales de 
Villanueva de Cauche, anejo del Ayun-
tamiento de Antequera, se hallan clau-
suradas por falta de locales donde ins-
talarlas, cuyas escuelas venían funcio-
nando provisionalmente en el casco del 
Ayuntamiento y con residencia en el 
mismo de los maestros que las desem-
peñaban: 
^Resultando que esta anomalía origi-
naba graves perjuicios a la enseñanza: 
"Resultando que las citadas escuelas 
fueron creadas para el citado anejo de 
Villanueva de Cauche: 
"Considerando que a los Ayunta-
mientos corresponde el facilitar los 
locales en condiciones donde instalar 
las Escuelas, así como casa-vivienda 
para los maestros, según previenen las 
disposiciones vigentes. 
*S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien aprobar en un todo ia gestión del 
señor inspector jefe de Málaga clausu-
rado definitivamente las referidas Escue-
las y obligando a los respecti vos maes-
tros que las regentan a trasladar su 
residencia a Villanueva de Cauche, de 
conformidad con el artículo 1.° del 
Real decreto de 27 de Mayo último, y 
que se ponga este hecho en conoci-
miento de V. E., encareciéndole la nece-
sidad de. que comunique al gobernador 
civil de la provincia de Málaga que por 
todos ios medios de la, ley le concede 
obligue al referido Ayuntamiento de 
Antequera a facilitar los locales en con-
diciones donde instalar las mencionadas 
Escuelas, í/áncío/es un plazo de tres meses 
para el cumplimiento de este servicio; 
advirtiéndoles que si dichas Corporacio-
nes no cumpliesen sus deberes en el par-
ticular se procederá a formalizar el ex-
pediente de supresión de Escuelas, ya 
que donde no existen locales para dar 
la enseñanza es indudable que no puede 
haberla. 
>De Real orden, tic—Aparicio.* 
V he aqui un caso peregrino de nues-
tra legislación: Se clausuran dos escue-
las en Antequera, porque no deben 
funcionar aquí; pero como aquí no 
deben y en Cauche no pueden, se da e! 
caso de que a Antequera se le priva de 
dos escuelas y Cauche continúa y con-
tinuará sin ellas; mientras el Estado 
paga dos sueldos de maestros y el ma-
terial correspondiente, y el Ayuntamien-
to tiene dispuestos y viene pagando en 
Antequera, dos locales escuelas y dos 
casas para los maestros. 
Al efecto de subsanar en parte este 
estado de cosas y acomodarlo mejor a 
las circunstancias actuales, la Junta local 
de 1.a enseñanza instruyó y elevó expe-
diente a la Dirección general, para tras-
ladar la escuela de niñas del anejo de 
Cauche, al otro anejo Bobadilla, donde 
parece se cuenta con local y casa para la 
maestra, convertir la unitaria de niños 
de Cauche en mixta servida por maestro 
y que entre tanto se resolvía sobre el 
particular, siguieran dichos maestros 
prestando sus servicios en Antequera. 
Han pasado cinco meses, desde que 
este expediente se instruyera, y hasta el 
presente nada se ha resuelto, ni parece 
lleva trazas de resolverse; y rnieníras 
tanto y cada día que pasa con más in-
tensidad, se censura a las autoridades 
que permiten estas anomalías, se cen-
sura a los directores de la cosa pública, 
que no han puesto todo su interés eu 
la rápida resolución de un expediente 
| que es de puro trámite y se censura a 
i unos maestros, que forzosamente tienen 
1 que estar paseándose y cobrando el 
sueldo y demás emolumentos, porque 
la administ-ración' pública les prohibe 
trabajar en Antequera, y no les facilita 
medios para que io haga en Cauche. 
Esperamos, que el diputado por An-
tequera no permitirá que continúe por 
más tiempo este vergonzoso espectácu-
lo, y hará comprender a la Dirección 
general de .1.a enseñanza, ¡os perjuicios 
que a la educación de los niños se le 
origina con ese sistemático estancamien-
to de los expedientes en las oficinas 
centrales. 
Es preciso que todos, políticos, auto-
ridades y maestros, procuren termine 
pronto el vergonzoso espectáculo de 
unos maestros paseándose forzosamen-
te, mientras hay legión de niños que 
esperan sus enseñanzas. 
Como hemos de insistir sobre este 
tema, en otra ocasión hablaremos del 
proyecto de construcción de escuelas 
en Cauche, que a juzgar por lo hecho 
hasta ahora, lleva el mismo camino que 
tantos otros proyectos prometidos, y de 
los que sucesivamente nos iremos ocu-
pando también. 
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ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
£1 asunto Quarnición 
s¡ la realidad 
Terminábamos ai ocuparnos de este 
asunto, en nuestro • anterior número, 
temiendo que sobreviniera cualquier 
incidente que hiciere estéril la labor 
Uevada a cabo, para ver de conseguir 
que se destinara al cuartel esas compa-
ñías de Intendencia que tan mal lo pasan 
en su actual alojamiento de Sevilla, 
según informe técnico mii'tar publicado 
en estas columnas, ya que parecía que 
las circunstancias eran favorables al 
logro de l^ s aspiraciones de los ante-
queranos. Y no ha sido necesario, para 
que estas se vean desfraudadas, que 
surja alteración alguna en el Gabinete. 
Nó. Ha bastado que llegue al ministerio 
de la Guerra, cierta actuación de ele-
mentos interesados en que no salga de 
Sevilla esa fuerza, para que los deseos 
de Antcquera se malogren. La capitanía 
genera! ha oficiado al Alcalde, transmi-
tiéndole el acuerdo y agradeciendo la 
proposición del Ayuntamiento. 
Este, ha cumplido como debía, inter-
pretando el sentir del vecindario, ges-
tionando con todo ahinco, per conducto 
de la comisión elegida, aquel objetivo 
ya que ofrecía mayores probabilidades 
de éxito que en otras ocasiones, ante 
las condiciones en que se encuentra en 
Sevilla ese núcleo militar. 
¿Han perdido algo el Ayuntamiento 
con ello, ni los ediles aludidos? No. 
Han apurado los recursos posibles en 
su gestión, y el tiempo invertido en 
ésta, merece Antequera que se le de-
dique. 
El Ayuntamiento, a propuesta de don 
José León Motta, adoptó el acuerdo en 
el penúltimo cabildo de agradeciendo 
marqués de Sotomayor y al señor 
Luna Pérez, sus colaboraciones. 
Pero, lo ocurrido, nos ofrece ense-
ñanzas aprovechables, cuales son, la de 
que hay que colocarse en las realidades, 
en todos los asuntos de la vida de los 
pueblos como de los hombres, y ellas 
son, en cuanto a este tema de tropas en 
Antequera, las expresadas en el artículo i 
periodístico publicado en estas colum-
nas por aquel cxalcalde, ha pocas se-
manas. 
ComenUfáos 
Ha terminado felizmente la conferen-
cia de Pizarra. Y digo felizmente, por-
que cuantos personajes han tomado en 
ella parte, han regresado c sus puestos, 
contentos como unas castañuelas. Se irá 
en el mes de Mayo o la codiciada Alhu-
cemas; caerán en las operaciones de la 
conquista bélica unos cientos de españo-
les más, y las arcas de Hacienda queda-
rán exhaustas y maltrechas como la es-
carcela de un pródigo arrepentido. La 
Prensa, por no desmayar en la manía de 
ser antipatriota, acoge en su mayor parte 
la esencia de la famosa plática con la 
acritud y comentarios de siempre, es 
decir, sin combatir la triste unidad de 
pareceres que no deja un momento en 
paz nuestro espíritu. 
El señor Cambó, por tener ¡as llaves 
de la despensa, se muestra disidente en 
el descabellado criterio del Gobierno, y 
afirma que el Estado no puede hacer 
frente al dispendio de Marruecos. De 
esta divergencia saldrá una solución que 
todos nos tememos. Esta solución no 
puede ser otra que la de crear nuevos 
impuestos, y una vez que se exprima el 
limón, tornaremos a empuñar las armas 
para subir al picacho de Alhucemas. De 
esta manera, el honor de España no su-
frirá menoscabo ninguno ante los ojos de 
las demás naciones, Así parece y así lo 
creo. ¡Quién sabe si los ministros confe-
renciantes estarán en lo cierto, y la una-
nimidad de opiniones responderá plena-
mente a un fin de premeditada labor pa-
triótica! 
En la famosa charla de Pizarra, han 
tomado asiento dos o tres ministros de la 
Corona, el comisario superior de Ma-
rruecos y no se quien más. Por lo que yo 
he podido averiguar, el señor Maura, 
que ha sido presidente de la tal confe-
rencia malagueña, afortunadamente no 
ha perdido ningún hijo en la tierra in-
grata de Africa, y otro tanto ha ocurrido 
a los demás conferenciantes. También 
parece ser, por las noticias que tengo, 
que los señores de Pizarra no tienen fa-
miliares prisioneros de Abd-el-Krim, (ni 
Dios quiera que los tengan), y que en la 
plaza de Alhucemas no está destacado 
el más lejano vástago de los ilustres po-
líticos de la conferencia, (pido a Dios 
que tampoco lo estén). 
Ahora bien; a mi modo de pensar se 
le ocurre que, además de hablar en la 
finca de Pizarra los representantes del 
Gobierno, se hubiese llegado mejor a un 
acuerdo, si se les llega a brindar parte 
activa al padre de cada uno de los már-
tires que yacen bajo la laude bravia de 
Monte-Arruit... 
S. RODRÍQUEZ-RAMOS. 
Madrid, Febrero 1922. 
QUIEN HACE UN ANUNCIO, 
HACE CIEN... 
CLIENTES NUEVOS 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 13. —Dona Purificación G. del Pino, 
por su esposo don Ramón. 
Dia 14.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Dia 15.—Doña Josefa García, viuda de 
Bellido, por su esposo. 
Dia 16.—Doña Concepción Ruano, por 
MÍ esposo. 
Dia 17.—Don Manuel de los Reyes, 
por su esposa. 
Dia 18.~Doña Rosario Lázaro del Po-
zo, por sus padres. 
Parroquia de San Pedro 
i Dia 19,—Doña Ana Fernández de Ro-
das, por su esooso. 
ANÚNCIESE EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Cómo vive la clase media 
La clase medía no tiene casas donde 
vivir. Cualquiera que trate de estudiar 
este problema observará que las fami-
lias de la ciase media viven interina-
mente siempre, con la esperanza puesta 
en que un dia se construyan viviendas 
adecuadas para sus necesidades. 
Pero es el caso que este día no lle-
gará nunca. La clase media está conde-
nada a muerte. No es una condena 
impuesta por la$ otras ciases; es que 
misma se suicida estúpidamente. 
No se construyen casas para ella, ni 
ropas, ni muebles. No hay productos 
ídimenficios adecuados para su nutri-
ción. Vive emitando a los poderosos 
en sus vestidos; come peor que los 
trabajadores. No hay espectáculos al 
alcance de su fortuna. Si va al teatro, 
ha de ir a una butaca, o no va. Si viaja, 
debe ir en primera. En segunda van ya 
los obreros y sus familias; en tercera, 
los que corren España con billete de 
caridad.... 
No quiere descender de su platafor-
ma. Quisiera elevarse; pero los de arri-
ba no laxdejau pasar, y los de abajo le 
tiran de los pies. Es víctima de las iro-
nías de los que están en lo alto y 
afrenta de los que están a sus plantas. 
Los poderosos y los humildes avanzan 
unos sobre otros para discutir y defen-
der sus derechos; luchan airada y cons-
tantemente. La clase media estre estas 
dos fuerzas poderosas. La una la devo-
ra moralmente, la otra materialmente. 
Las concesiones que hacen los fuertes 
a los débiles — los fuertes son unas 
veces los explotadores y otras los ex-
plotados—son siempre a costa de la 
clase media. Ella lo paga todo, de gra-
do o por fuerza. La cosa es bien clara: 
un fabricante de harinas sube el precio 
para hacer unas concesiones a sus ope-
rarios. Automáticamente se eleva el 
precio del pan. La clase media, que 
no tuvo aumento en sus ingresos—la 
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elevación de sus sueldos no llegó al 
25 por 100,—ha de pagarle excesiva-
mente al productor lo que éste con-
cedió a sus operarios. Es un suplicio 
interminable, del cual no sabe salir. 
Su corbadia, su mansedumbre la han 
llevado a la triste condición actual. Y 
lo más grave es que no puede quejarse. 
No es siquiera una realidad tangible. 
Físicamente no existe; ha sido elimina-
da. La eliminaron los poderosos porque 
se vieron reproducidos en ella grotes-
camente. La eliminaron, los humildes 
porque la creyeron, con razón, una 
avanzada peligrosa de sus eternos ene-
migos. Es la clase más inteligente entre 
unos y otros; pero como no tiene garras 
para infundir pavor a nadie, la des-
precian. 
Y vive en un ambiente de indiferen-
cia. Los capitalistas construyen un 
edificio suntuoso. Dedican lo mejor 
para los hombres que cortan el cupón. 
Los huecos de las escaleras, los rinco-
nes interiores, lo que no tiene ventila-
ción, ni higiene, ni comodidad, para la 
clase media de su inteligencia se nutre. 
Y, sobre todo de ser lo peor de la casa, 
lo que no se debiera utilizarle cobran o 
le quieren cobrar exactamente el mismo 
sueldo que percibe un forzado de la 
clase media por un año de trabajo 
anónimo en la oficina, en el laboratorio, 
en la cátedra.... 
Para hacer más patente el olvido en 
que se tiene a la clase media, basta 
consignar este hecho, rigurosamente 
exacto: Va no construyen casas para 
ella. Ha de vivir como los topos y en 
colectividad. Para alquilar un cuarto 
tiene que asociarse. Y esto, que es tan 
difícil, porque significa romper el en-
canto del hogar, la intimidad del nido, 
lo hace a la fuerza, pero con manse-
dumbre. En cambio, no sabe unirse 
para defender su derecho, para destacar 
su personalidad, o para imponerse con 
su inteligencia. Le falta valor para con-
quistar el puesto que le corresponde en 
la vida, y le sobra valor para morir 
resignadamente... 
Rodolfo VIÑAS. 
Caja de fthorros 
Lista de los favorecidos con premios 
de la Caja de Ahorros y Préstamos de 
Antequera correspondientes al año 
anterior: 
Miguel Jiménez Ruiz, pesetas 500 
Teresa Romero León 100 
Antonio Zurita Velasco 50 
Miguel García Trillo 50 
Dolores López Campos 50 
Dolores Torres Colorado 25 
Antonio Alamilla García 25 
María González García 25 
Valvanera Olmedo Díaz 25 
Rafael Sánchez Mora 25 
Petra Hidalgo Muñoz 25 
María Rodríguez Espinosa 25 
Carmen Aguilar Muñoz 25 
Rafael López Osuna 25 
Juan Valle Muñoz 25 
Verdadera y única 
m m i o i 
lio de tempera 
Corte de traje de caballero, clase 
superior, que valían a 14 duros, 20 ptas. 
Vichys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 pesetas 
Pañuelos jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 0.50 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 0.90 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora, pesetas 1.25 
Medias de señora, sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de puntas, a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 60 pesetas 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 0.50 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de pantalón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas de caballero, a pesetas 1.25 
Antes de hacer 
vuestras compras 
visitad el 
Establecimiento 
de Tejidos de 
LEÓN 
que e s e l que m á s barato 
vende. 
C o n es ta C a s a no compite 
nadie . 
j confundir las s e ñ a s 
con n i n g ú n otro: e s 
Calle Lucena. 11 
COLABORACION FEMENINA 
SIETÍIPRE IQüñL.. . 
Llorosa y afligida doña Casta, 
dirigiéndose a Dios, así decía: 
—No es posible, Señor, que el alma 
queráis cubrir de desventura tanta, (mía 
Yo bien sé que merezco tus rigores 
pues sin deber, tus leyes infringiendo 
fui pecadora y del hogar huyendo, 
corrí tras la riqueza y los amores. 
Mas yó me arrepentí: Tú bien lo sa-
(bes 
que al nacer mi Julián fui madre buena, 
que después mi pasado vi con pena 
que hoy sólo Tú, Señor, en ni alma ca-
Veintitrés años soy de mi hijo escla-
va; 
ya nada para mí en el mundo existe 
y pues que por su amor me redimiste 
extraed el puñal que en mi alma clava. 
Ni mis lágrimas, ruegos y consejos 
su desenfreno sin igual detienen. 
¡Seis años lleva asi! por eso tiene 
de niño el corazón, cuerpo de viejo. 
Y así se morirá, pues es sabido, 
que el que vive deprisa, presto muere, 
porque la vida no es lo que uno quiere; 
cada cual morirá como ha vivido.— 
Y así llorando triste doña Casta, 
al cielo eleva su oración ferviente... 
cuando tras el follage, absorto, siente 
de un pájaro el gemir, que asi lo canta. 
—No te vayas de aquí, durme en ei 
nido, 
que es débil tu volar; no tengas prisa, 
que aquesto que íu crees suave brisa, 
sera presto huracán, hijo querido. 
Acechándote está la horrible fiera: 
si vuelas caerás... lo sé fijo..,.. 
no te marches tan pronto..,., hijo..hijo 
¿quieres que de dolor tu madre muera? 
Mas el pájaro joven no hizo caso: 
voló, pero al volar cayó rendido 
y su madre miraba desde el nido 
como del gato cruel fué pronto pasto. 
Pensaban ambas madres—Es fatal: 
el mundo es y será conforme ha sido ; 
que la agena experiencia no ha servido 
para romper los vínculos del mal. 
Que aquel que los consejos despre-
(ciando 
de los que la experiencia van teniendo 
cual ei pobre Julián irá muriendo 
cómo a! pájaro aquel le irán matando 
PANDORA 
VIDA MUNICIPAL 
Ses ión del viernes últ imo 
Se aprueba el acta de la se:dón ante-
tior y varias cuentas de gastos. 
Se aprueba el reparíimienío vecinal, 
uua vez expuesto al público en el pe-
riodo de ledamaciones, en los plazos 
reglamentarios. 
Se da cuenta de la R. O., rechazando 
el ofrecimiento hecho por el Exeeicntí-
simo Ayuntamiento al ramo de Guerra, 
para que utilizara e! Cuartel, en el alo-
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jamiento de fuerzas de Intendencia o 
de otras armas. 
Y otros varios asuntos de escaso 
interés, con lo que terminó la sesión. 
* * 
5e: ion del ^ler íes d ía 
Se aprobaron varias cuentas de gas-
tos e ingresos. 
Fué aprobado el padrón de carruajes 
de lujo, por el contratista del arriendo 
por el año actual. 
Dióse cuenta de telegrama del Exce-
lentísimo Sr. Presidente del Congreso, 
dando las gracias por la felicitación 
dirigida por el Sr. Alcalde, en nombre 
de este Ayuntamiento, por su designa-
ción de Presidente del Circulo Conser-
vador de Madrid. 
Acordóse dar las más expresivas 
gracias a los Excmos. Sres. Marqués de 
Sotomayor y Diputado por el distrito, 
señor Luna Pérez, por las gestiones en 
pro de la traída de fuerzas a esta ciu-
dad, secundando los trabajos de los 
ñores concejales designados al efecto. 
El Sr. Aivarez del Pino, preguntó por 
el estado del expediente que se incoa 
en estas oficinas para ia demolición del 
solar de calle Cuesta Zapateros; con-
testándole el Sr. Alcalde, que sigue sus 
ífáraites correspondientes. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
mm ntlj OE musco 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontillados. 
Casa fundada en 1803 
SanlúestP de B a r f a m a d a (Cádiz) 
Se desea representante con garantías 
para la pieza de Antequera. 
Los soldados enfermos 
Y los hospitales 
Gran parte de las bijas que sufre 
nuestro ejército en Africa son produ-
cidas por la ictericia y el paludismo y 
muchos de los atacados que llegan a la 
Península son reclamados por sus fami-
lias para atenderlos en sus casas, en 
donde, como es natural, con más cuida-
dos que en los hospitales. 
Parece ser que con tal motivo se han 
cometido abusos, dándose de baja a 
algunos soldados sanos, y par» evitarlo 
ha dictado una disposición ordenando 
el ingreso en el hospital o el reintegro 
a ñlas. 
Si existe tal abuso, dispóngase una 
inspección médica verdad, rigurosa, que 
descubra al emboscado; pero no se den 
palos en ciego; no hagamos de modo 
que paguen justos por pecadores. 
El que se encuentre positivamente 
enfermo y en su casa tenga más y mejo-
res medios curativos, en ella debe con-
S O Y E L 
gue veDde mas m 
Y no son p a l a b r e r í a s ; son 
hechos reales. 
Hace mucho t iempo lo he 
demostrado, g el públ ico , 
convencido de ello, lo ha 
proclamado en a l t a voz: 
J^ o hay quierp I^oy vereda 
en ñ n t e q u e r a m á s barato, 
mejores a r t í c u l o s , ni d é 
r p á s novedad, que la popular 
C A S A BERDÚN 
¿ C u á l e s a r t í c u l o s ? 
IÍOS que quiera., 
Trajes m a g n í f i c o s a la m i t a d 
de precio que en donde m á s 
barato vendar^,-pedias g cal-
cetines de hilo a 0 .50 . - Capo-
tes de agua, cop los cuales se 
puede ur}0 t i rar a l río s in te-
rror a mojarse, a 10 pesetas 
La Casa Berdún es la que más 
barato vende la perfumería de to-
das las marcas 
¿Precio de la perfumería? 
Para muestra con un bo tón basta: 
5 céntimos 
una pastilla de j a b ó n 
FLORES del CAMRO 
IÍOS chales de í e l p a g de pupto; 
Camisetas ; ñ b r i g o s g Bufandas 
Si dan... por lo que den. 
ñ s í no hag conjpetencia posible; 
hag mi l a r t í c u l o s que damos 
casi siip dineros, como son las 
panas, franelas, v ichgs , mu-
selinas g te las b lancas De 
las ¡ t e l as b l ancas ! í^ag que 
pablar aparte... 
piezas de Holanda Española 
con veinte metros, a 29 ptas. 
Todo esto es: MSI BEMÉ 
ñ l l í es que v a usted, g lleve 
el dinero que lleve, sale con 
lo que necesita; porque el 
d u e ñ o an tes que el dinero, 
que só lo sirve para po dormir 
t ranqui lo , prefiere tener l a m á s 
nunQerosa c l ien te la de ñ n t e q u e r a 
tinuar. Es ventajoso para el Estado, que 
ahorra un gasto, y es ventajosísimo para 
el enfermo, porque acrecienta las pro-
babilidades de alcanzar un resiableci-
miento más rápido y completo. 
No se puede argumentar con el cri-
terio de la igualdad. Para el soldado 
desasistido de recursos, la hospitaliza-
ción es un progreso; en su humilde ho-
gar carece de higiene y acaso de medi-
camentos. Ese soldado, por lo común, 
tiene c! hábito de dormir en el ambien-
te de la cuadra cercana, tendido en un 
camastro cualquiera. Para ese enfermo, 
el hospital, con todas las deficiencias dé 
los nuestros, supone una mejora. Para 
el joven que viviera siempre en condi-
ciones de higiene y de holgura, el tras-
lado al hospital implica una pérdida de 
las comodidades a que venía acostum-
brado, y, portante, un posible retro-
ceso en la enfermedad. 
Lo que ahora se ha dispuesto es per-
judicar a unos sin la menor ventaja de 
otros. Es echar sobre la disposición 
que comentamos las responsabilidades 
de que quien pudiera dominar la do-
lencia, contraída en el cumplimiento 
del más noble deber, la prolongue se-
manas o meses. En la hora del riesgo 
todos deben ser iguales: ricos y pobres. 
Pero cuando caen heridos por la 
bala o minados por el microbio, lo 
natural, lo conveniente, lo humano, es 
procurar al herido o al enfermo los 
mayores elementos para recobrar 1* 
salud. 
Suponemos que semejante disposi-
ción será modificada, puesto que con 
ella se perjudica a muchos y no bene-
ficia a nadie. 
MOSAICOS 
inmejorables de nueva e importan-
te fábrica. Pedid catálogo a 
Arturo López 
Romero Robledo, n ú m e r o sa 
Pidiendo una distinción 
Como debido homenaje de admira-
ción y cariño, a la vez que debido reco-
nocimiento a los méritos contraidos por 
la digna presidenta de la junta de da-
mas de la Cruz Roja, doña Rosalía 
Laude, viuda de Bouderé, ha surgido 
la idea de solicitar a S. M., apoyo cerca 
del Gobierno, conceda una distinción a 
tan activa como caritativa dama. 
Al efecto, se ha extendido la siguien-
te solicitud que se está llenando de 
firmas de todos las representaciones y 
clases sociales antequeranas: 
«Señora: 
Es tan altamente patriótica y merití-
sima la incansable labor que desde el 
comienzo de la guerra viene realizando 
con otras distinguidas damas de la lo-
calidad, la señora presidenta del Hos-
pital de sangre de esta ciudad, doña 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé, que 
U L U ANTBQUBRA 
luán Jiménez García 
Consulta d« medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 á 2 
.noarnscioni. 
N 0 
DE VIAJE 
Para saludar al señor Bergamín y 
asistir a la conferencia que tan distin-
guido político ha de dar en el Circulo 
Mercanti!, de Córdoba, han saüuo para 
dicha capital, D. José Luna Pérez, don 
José García Berdojo D. Manuel Vergara 
Nieblas y nuestro redactor jefe, señor 
Aragonés. 
Procedente de Xauen donde prestaba 
servicios y de paso para Sevilla, donde 
nuevamente se incorpora, ha permane-
cido en ésta unas horas, nuestro queri-
do amigo y paisano, él capitán médico 
don Francisco Blázquez Bores. 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño, la esposa de nuestro amigo, don 
lose Vilchez Ortega. 
Igualmente, ha tenido una niña la 
espuma del industrial, amigo nuestro, 
don Manuel del Pozo Salcedo. 
A ambas familias felicitamos. 
no ha podido por menos de surgir la 
noble idea de elevar a V, M., con milla-
res de firmas antequeranas^ la petición, 
para tan benemérita señora, de una cruz j 
o d i s t i n c i ó n ; esa encomienda que suele 
otorgarse a los que en precisos m o -
mentos, con singular grandeza de alma 
y con una abnegación que sobrepasa 
los límites del más estimable de los 
sacrificios, saben dar patentes pruebas 
de su españolismo y de caridad inago-
No puede ocultarse a la vista de An-
quera toda, la gestión que desde el 
primer instante de la fundación de este 
Hospital ha venido ella desarrollando, 
con celo verdaderamente heroico y con 
una voluntad inflexible 
la inmensa gratitud de los soldados 
que en él reciben hospitalización, los 
cuales reiterada y ostensiblemente ben-
dicen el nombre de la que en alas del 
sentimiento, desvélase por atenderlos, 
con la más maternal de las solicitudes. 
Nos permitimos esperar de vuestra 
magnanimidad, soberana Reina, que 
apoyará cerca del feliz Gobierno de 
S. M. tal pretensión, con lo que pre-
miando así los servicios de tan abne-
gada dama, honrará a la vez el nombre 
de esta ciudad, que no olvida, para 
orgullo suyo, que fué visitada por la 
más digna representación del Estado: 
por la Reina Victoria Eugenia. 
A los R. P. de V. M. 
Aníequera 10 de Febrero de 1922.» 
A U T O R E S B U E N O S 
N O V E L A B A R A T A 
<Robin5ón Crusoe». 
«El hijo de la loca». 
«Los Cuarenta y Cinco» 
<Gil Blas de Saníillana». 
c^Quo Vadls?» 
A 2.15 pesetas cada tomo. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
TOMA DE DICHOS 
Anoche sábado se efectuó la firma de 
los esponsales de la simpática señorita 
Carmen Blanco de Rodas, con nuestro 
amigo, D. Jerómino Ontiveros Gemas. 
La boda se efectuará en el mes de 
Marzo próximo. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la simpá-
tica señorita, Remedios Domínguez 
Machuca, para nuestro amigo, D. Fran-
cisco Martín Muñoz. 
La boda se efectuará en breve. 
UN ARTICULO Y 
UNA CONFERENCIA 
En nuestro próximo número publi-
caremos un bien escrito trabajo sobre 
guarnición, debido a la brillante pluma 
de nuestro paisano, D. Francisco Bláz-
quez Bores; quien también dará una 
conterencia en el Círculo Mercantil, en 
fecha muy próxima, atendiendo a reque-
rimiento cariñoso que al efecto se le ha 
hecho por la Directiva del expresado 
Cíiculo. , n. , 1 
OBREROS ALBAÑILES 
Si queréis asegurar trabajo por largo 
tiempo y buen jornal, lo encontraréis 
en Melilla. Dirigiéndoos al constructor, 
don José López, calle Castelar, núm. 48, 
principa!. 
EL CANIBALISMO EN ANTEQUERA 
Estamos peor que en Rusia; aquí los 
comerciantes se comen unos a los otros 
por vender. 
Pero donde se vende más y más ba-
rato es en El D í a , Barrero, 16. 
Azúcares, cafés, arroces, conservas, 
chocolates, leche y demás coloniales 
al por mayor y menor. Precios confi-
denciales para que no se entere el ene-
migo. 
Pregunten y ya verán canela fina. 
Doña 11111 lODlDO Mímlll 
PROFESORA EN PARTOS 
. . seis a ñ o i de p r ácUcs en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
DURñNBS, 9 
K 1 U P 
Calle H( 
de cria; ATÍSOI 
7. Antequera. 
M U L T A 
Ha sido impuesta 
Antonio López Román, p o r haber sido 
cogido infraganti, haciendo aguas me-
nores en ¡a nnconada de Piaza de A b i s -
tos, frente al Asilo de ¡as Hermaniíts 
de los Pobres, 
Dolores Rus Aro, habitante en calle 
Toronjo, 13, por arrojar aguas sucias 
a la vía pública. 
0 
TTIEDICO miLITAR 
CONSULTA da 11 a L 
Plaza de S. Francisco, 37-Mequera 
Sociedad filarmónica y de 
declamación antequerana 
Siguen con actividad los trabajos 
para el funcionamiento de este orga-
nismo artístico, y,son valiosos ios ele-
mentos que le prestan su cooperación. 
Ya están dándoles clases de solfeo, 
en el domicilio del Sr, Blanco, a los 
niños y niñas socios alumnos de esta 
entidad; y muy pronto se empezarán 
los ensayos de algunas obras. 
Se ha constituido la Junta directiva, 
que la forman los señores siguientes: 
PRESIDENTE 
D. Francisco Romero García 
VICEPRESIDENTE 1.° 
D. José Ramos Gaitero 
VICEPRESIDENTE 2.° 
D. Juan Cuadra Blázquez 
TESORERO 
D. José Rojas Pérez 
CONTADOR 
D. Juan Pérez de Quzmán 
SECRETARIO 
D. |osé del Pozo Herrera 
VICESECRETARIO 
D. Antonio Cruz 
ARCHIVERO 
D. {osé González Muñoz 
VOCALES 
D. José Navarro Berdún 
D. Bernardo Bouderé 
D. Elias Romero Guerrero 
D.Javier Rojas Alvarez 
D, Mariano B. Aragonés 
D. Pedro Rojas Pérez 
D. Rafael Pino Paché 
D. Javier Blázquez Bores 
De la dirección aríística se han en-
cargado U. Jesús del Pozo y D. José 
Berdún y como director concert.idor, 
don Miguel Blanco; aparte de otros va-
liosos elementos de la localidad, que 
ya daremos a conocer. 
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ATORI 
í l J 
DE v i ^ ; 
COMO LA 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTfCARIES «LUQUE> 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
ñ Farmacias y Dro|usrías 
en 
El cinematógrafo 
escuelas 
O L 
fteUfl OXIQENñDñ 
" L U K O L , , 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de Espafta, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
Es el mejor deoli 
PEDID ESTA MARCA 
en Droguerías y Farmacias 
Verdaderamente, ya es hoy de llevar 
el cinematógrafo a la Escuela, con vir-
tiendo así en auxiliar insustituible de la 
educación un arte que hasta ahora, 
salvo contadas excepciones, ha contri-
buido en gran medida a la depravación 
de la infancia y la adolescencia. Los 
pedagogos de todos los países claman 
por que se utilice el cine; pero ia mayor 
parte de las veces sus voces generosas 
ae pierden en medio de ia indiferencia 
general hacia estas cuestiones. La villa 
de París—no en vano es la «ville lumié-
re> —parece que por fin, a pesar de ia 
difícil situación económica actual, va 
a consagrar seria atención a este asun-
to, que no sólo da lugar a proyectos de 
!a comisión municipal de enseñanza, 
sino que ha entrado ya a formar parte 
de la vida escolar. 
En la Escuela de niños de la rué | 
Etienne Matcel se celebran todos los 
mes sesiones cinematógraficas que, 
idas a las dotes pedagógicas del 
'rector, son, más que un ensayo teliz, 
a prueba evidente de que el cine es 
mayor medio de la enseñanza. Las 
iícuias son apropiadas a la edad de 
niños de los diferentes grupos, y 
mstltüye el complemento de la ense-
ñanza de la Geografía, de las Ciencias 
Naturales, de las lecciones de cosas. 
Cada sesión dura en general muy poco 
tiempo, lo que permite la doble ventaja 
ue que los niños guarden un recuerdo 
preciso de lo que han visto, y que gran 
número de secciones puedan desfilar 
ante el telón. 
Acompañada de las activas y entu-
siastas pensionadas señoritas Ortega, 
he asistido a algunas de estas sesiones, 
que procuraré describir con la esperan-
za de que en un porvenir no lejano 
pudieran servir de alguna ayuda a los 
Maestros felices que vieran instalar un 
cinematógrafo en su Escuela. 
Se trata, por ejemplo, de aplicar a los 
alumnos dei curso medio la fabricación 
de ia porcelana de Sevres. El Director 
de la Escuela enseña las diferentes ope-
raciones que hay que realizar dibujando 
en el encerado algunos de los aparatos 
y escribiendo todas las palabras nuevas 
que han aparecido en el curso, dé la 
explicación. Guando se \m dado cuenta 
de que han GO.mpr^ndido nerfec^meriíe, 
apaga la luz, y él misino empieza a 
hacer funcionar el cine. Lemamente 
ven los pequeños la ejecución de las 
diferentes operaciones industriales. De 
cuando en cuando se interrumpe para 
hacer una pregunta intencionada a un 
niño o corregir a otro una falta de com-
prensión o de lenguaje. Al día siguiente, 
los niños hacen un ejercicio de redac-
ción acerca de la película. Estos ejer-
cicios, acompañados de dibujos, mues-
tran al Profesor las aptitudes de los 
niños, y sirven a éstos para precisar 
sus recuerdos. 
Para los pequeños, las películas son 
más cortas; pues se trata, ante todo, de 
desarrollar en ellos el espíritu de obser-
vación. La ingenuidad de sus respuestas 
y la alegría que manifiestan, convierten 
estas breves sesiones en un espectácu-
lo encantador. 
La instalación del cinematógrafo se 
debe al Ayuntamiento, pero los gastos 
de cada sesión los costean los mismos 
niños. Esta solución transitoria podría 
también adoptarse en España. Esas «pe-
rrillas>, que aún los niños de los barrios 
más pobres se gastan en ver espeluz-
nantes películas, podrían ser útilmente 
empleadas en el cine de su Escuela. Si 
se ponía especial cuidado en elegir las 
pehculas y en saberlas explicar, los 
niños acudirían encantados y, al regre-
sar a sus hogares, todavía poseídos de 
entusiasmo, lo^transmitirían a sus pa-
dres. Tal vez las sesiones de cine pudie-
ESPECIñLIDdDES 
el mejor T1NT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata, 
KOLA; 
GLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
ran llegar a ser palanca eficaz para 
vencer la indiferencia de las familias 
hacia la Escuela,indiferencia que es hoy 
uno de los grandes escollos con que 
tropieza la difícil obra de la educación 
popular. 
María del Pilar Oñate. 
CUPLÉ DE MODA 
O T T Í B R E 
Mi solo afán, mi ilusión, mi triunfador 
es mi hombre. 
I Yo le doy cuanto soy, mis encantos y 
a mi hombre. (mi amor 
No es gentil, 
no es genial, 
no es un hombre espiritual, 
más le adoro 
y es fatal. 
Que le voy hacer si soy mujer 
y sé querer. 
Se metió en mi corazón 
como un ladrón, 
traicinándome el infiel 
soy toda de él, 
si me mira sin amor 
de pena me muero yo 
sé que al fin se cansará 
me engañará. 
Despreciando mi pasión 
me hará traición 
y será mi perdición, 
pero yo le quiero. { 
Más de una vez, quise huir y no vol-
con mi hombre (ver. 
no pensar, olvidar y arrancarme este 
de mi hombre. (querer 
Fingí gozar y aturdime en el placer 
sin pensar que este amor 
vuelve a mí avasallador 
como nunca y es peor. 
Se metió en mi corazón, etc. 
EL CUPO DE INSTRUCIÓN 
Incorporación al 
servicio activo 
Se ha dispuesto que los reclutas del 
reemplazo de 1921 pertenecientes al 
cupo de instrucción y los agregados al 
mismo, comprendidos dentro del indi-
cado cupo, sean destinados por los 
respectivos Capitanes generales a cuer-
po activo, sin necesidad de hacer su 
presentación personal ante los jefes de 
las Cajas de reclutas. 
Al regimiento de Telégrafos se desti-
narán los que sean oficiales de Telé-
grafos o aspirantes con aptitud reco-
nocida; al batallón de Radiotelegrafía, 
todos los que posean conocimientos de 
esta especialidad, y a las tropas de 
Aeronáutica, los que' sean pilotos o, 
por estar al servicio de empresas de 
construcción de globos, aviones o diri-
gibles, tienen prácticas de pilotaje o 
de construcción de éstos y de motores 
de aviación; debiendo, cuando se or-
dene la incorporación, hacerlo a Gua-
dalajara los destinados a Aeronáutica. 
Al regimiento de Ferrocarriles serán 
destinados los empleados de Compa-
ñías ferroviarias. 
El número de los reclutas que se des-
tinan a cada Cuerpo lo publica el «Dia-
rio Oficial» del domingo. 
Los reclutas acogidos a la reducción 
de! tiempo de servicio en filas, serán 
destinados a los Cuerpos que hayan 
elegido, no cubriendo vacante en ios 
Cuerpos en que se produzcan, aunque 
las bajas sean de Africa. 
Los del citado reemplazo de 1921 y 
agregados al mismo que sean llamados 
a filas para cubrir bajas de su tupo y 
reemplazo ocurridas en las guarniciones 
de Africa, serán sometidos a sorteo su-
pletorio para determinar si han de ser-
vir o no en aquellos territorios, siendo 
en el primer caso destinados al Cuerpo 
donde se hubiera producido la vacante 
y si hubieran recibido instrucción, a 
uno de la misma Arma o Cuerpo, e in-
corporándose, en el segundo, al Cuerpo 
de la Península en que estuviesen desti-
nados como del cupo de instrucción. 
Sección meteorológica 
Observaciones de la semana anterior: 
El domingo tuvo importancia una 
borrasca del Atlántico que con trayec-
toria SO. NE., cruzó nuestra localidad 
con vientos del segundo al tercer cua-
drante. Altura de la lluvia 17 milímetros. 
El martes se formó una depresión en 
el Mediterráneo y en su consecuencia 
llovió el miércoles ligeramente, y el 
jueves 3 milímetros. 
El viernes se origina una tormenta 
con vientos del N . Altura de la lluvia 3 
milímetros. 
La temperatura ha oscilado mucho, 
pues hemos tenido una mínima de 5.° 5 
el martes y una máxima de 12.° 6 el 
viernes. 
Estado higrométrico del aire durante 
las últimas 24 horas: 68.° 
ELI SOL D E A N T K Q U E R A 
m : i 
F a c u n d o ? 
...que se va poniendo la cosa 
muy mala, en este mundo. 
Entre el gobierno y el... gobier-
nos van a poner el azúcar en 
lo alto del cuerno. 
Hoy la vende 
L a Fin d e l M u n d o 
a precio de fábrica. 
El kilo de azúcar P., a 1.75 pe-
setas: ahora, que no garantiza 
el precio nada más que 24 ho-
ras después de haber salido 
E L SOL D E ANTEQTJERA 
Pues resulta, que hay señora 
que coje EL SOL del mes de 
Agosto y lee: "azúcar a 1.35" 
y manda a la criada por un kilo, 
sin fijarse en la fecha... 
Llega la criada: "que mi se-
ñora dice que está puesta en 
EL SOL a ese precio" 
Y hay que decirle, que debía-
mos estar todos, pero es... en 
la sombra... 
Se acaban de recibir las 
Botellas de coñac Domecq, tres cepas 
a 7 pesetas 
La Leche Condensada fresca a 1.65 lata 
La Harina Lacteada Nestlé a 2.45 lata 
El Chocolate Popular a 0.75 libra 
Idem Colonial de 1.25 a 1.10 
Idem id de 1.50 a 1.30 
Idem de La Luna de 1.25 a 1.15 
Idem San Antonio a 1.50 
Idem Alhambra de 1.25 a 1.15 
Idem id de 460 gramos a 1.75 
Después de todo "San Ramón,, 
Bacalao Labrador, fresco 2 ptas. kilo 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Arroz superior, a 0.80 
Arroz blanco, a 0.90 
Arroz bomba, a 1.30 
Habichuelas tiernas, a peseta 
Garbanzos 1.a, a peseta 
Habas finas, a peseta 
Lentejas sin bichos, a 0.80 
Sal molida, a 0.15 
Pimientos, lata chica 0.50 
Idem, lata grande 0.80 
Jabón, barra de más de un kilo, 1.15 
Los mismos artículos y precios en 
E l L . D Í A : Barrero, 1 6 
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PROQRflmñ 
que ejecutará la banda de música en 
el paseo. de Alfonso XIII , hoy domingo 
de dos y media a cinco. 
I,0 <Jugar con fuego», pasodoble arre-
glo de M. Blanco, (estreno). 
2. ° «Alaría Josefa», mazurka por N. 
Palma. 
3. ° <The Violt'Song», fox-trot por 
O. Silka. 
4-° <La Regente», polka por N. Palma. 
5.° «Camino de rosas», pasodoble por 
J. Franco, (estreno). 
v i e r n e s a viernes 
Movimiento de pohlaelón en. la tetnmn*. 
Los que nacen 
Rosario'Ruiz Berrocal.—Manuel Ala-
müla Sáez,—Pilar Ramírez Castillo.— 
Josefa Ruiz Hurtado.—Teresa Roldan 
Hidalgo.—Carmen Torres Sánchez.— 
Teresa Suárez Botello.—María Ruiz 
Ruiz.—José y Ana González Solís.— 
Nicolás Rodríguez Suárez.—Isabel Sán-
chez Bleza.—Amalia Alcaide Gámez.— 
Josefa Casado Siles.—Adela Sánchez 
Domingo.—Petra Madrona Moreno.— 
Encarnación García Morente. — José 
Vílchez Navarro. — José Fernández 
Ruiz.—Carmen García González.—Ma-
nuel Torres García.—Magdalena Casa-
do Romero.—Cristina Lara Arjona.— 
Carmen del Pozo Pérez.—Ana Moreno 
Reyes.—Fiancisco López Granados.— 
Antonio Navas Morante.—Carmen Hi-
dalgo González. 
Varones, 8.—Hembras, 20. 
Los que mueren 
María de los Remedios García Torres, 
48 años.—Juan Gómez García, 66 años. 
Teresa de la Cruz de Jesús, 72 años.— 
Concepción Ordóñez Benífez, 15 días. 
Francisco Conejo Conejo, 4 años,—Eu-
femia del Pozo Páez, 70 años.—Juan 
Bautista Garrido, 68 años.—María Fer-
nández Ley va, 75 años.—Socorro Lüque 
Montilla, 3 meses.—Josefa Díaz López, 
76 años.—Dolores Gallardo Frías, 80 
años.—Nicolás Rodríguez Pérez, 2 días. 
Antonio Grande Sillero, 53 años.—Juan 
León de la Fuente, 82 años. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
Tota! de naciniieiuos. . . 
Total de defunciones . . , 
Diferencia a favor de la vitalidad 
28 
U 
14 
Los que se casan 
Pascual Meco Ciruelas, con Ana 
María de la Torres González.—Francis-
co Gómez Ruiz, con María Solís Alcai-
de.—Juan de Dios Ramos Doaiínguez, 
con Josefa Narbona Pavón.—Aníonio 
Navarro Roldán, con Rosario García 
Perea.—José Montero Rubio, con Do-
lores Casado Jiménez.—Manuel Repiso 
Rebollar, con Socorro Reyes Arjona.— 
Rafael Paradas Romero, con Remedios 
Gallardo Carbonero. 
PagiriJ r i , síji n r \¡ oí M> \ 
L O G I J A R D A L A Í N C O M r t » A f Í A B J L • 
C O L E C C I Ó N U N I V E R S A L 
S E P U B L I C A N V E I N T E N O M E B O S M E N S U A I L E S 
VENTA D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES C O M P L E T A S E N V E N T A A P L A Z O S 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS CHATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
COMPAÑÍA ANÓNIMA C A L P E 
MABRIII. MATEO <3 H ARCELONA.CON«B<io BE CÍENTO 4K. 
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Papeleras de corcli© . prensadlo^ piyinas 
stiiográficas; lapiceros;' seca-firmasi escri-
banías cristal y metal; reglas filo m m í a l ; 
- cuadradillos; carpetas' hule y ciiopóri-. 
TIBi T A S : 
Sama s Sesorheios : Vilie de. París 
Pedid en todos los estable-
cimientos los CHOCOLATES 
%^  * ^ marca L A E S T R E L L A . 
rFABRIGA DE AB0H0S MIHERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. ¡| Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. | Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. | Super/osjalo de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^. 
v J O S Í D G r A R C Í A B E R D O Y . - . A n t e q \ i e r a 
Rapresentantes «n los ppinelpo^s pantos de Andalaeía. 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
i í ' í í b ^ S íii5ráiilkos y cüjfícios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
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R O Y A L 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
V E R D A D E R A G A N G A 
S e vende G R A M Ó F O N O y 101 discos 
nurí ldoK, cuyo vnlor a p r ó x i m a d u es de 
M I L p é s e l a s : se vende en 650 
Razón: Laguna, num. 12, (Estanco) 
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